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ANNEX 1: RESUM METEOROLÒGIC
Les dades que publicara ens han
estat facilitades pel Centre Mete-
orològic Zonal de les Balears, i
corresponen a l'any 1993. Hem selec-
cionat una estació a cada una de les
illes: B228 - Port de Palma Centre
Meteorològic (Mallorca): B893 - Ae-
roport de Menorca: B954 - Aeroport
d'Eivissa; i B982 - Port de La Savina
(Formentera).
PRECIPITACIONS (mm): dades mitjanes mensuals comparades amb la mitjana (X) del
període 1961-80
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Anual
Mallorca, Port de Palma:
ip	 34.2 7.4 83.2 37.1 0.7 0.1 3.0 59.2 122.9 52.2 23.6 423.6
X	 61-80	 36.2	 28.1 28.8 35.0 26.4 17.9 5.7 20.1 51.2 72.5 45.2 48.1 415.0
Menorca, Aeroport:	 2.7	 24.1 33.0 92.1 6.9 2.5 0.2 3.2 36.7 62.0 99.2 16.2 378.8
X	 61-80	 64.1	 49.4 50.4 46.8 30.0 18.5 7.1 30.4 69.5 104.9 91.9 85.4 648.3
Eivissa, Aeroport: 	 0.2	 97.9 5.4 21.3 2.5 0.4 7.8 0.7 25.5 91.1 109.4 2.8 365.0
X	 61-80	 35.3	 21.7 38.8 35.5 23.9 14.9 5.7 26.9 43.9 65.3 47.9 68.2 428.0
Formentera, Port de La Savina:
ip	 57.5 2.2 38.3 1.8 0.3 0.0 2.6 24.9 107.4 119.4 7.0 361.4
X	 61-80	 27.4	 19.0 28.8 27.9 20.5 11.8 3.8 13.2 40.5 63.2 38.7 58.4 353.0
TEMPERATURA (°C): mitjana mensual, màxima i mínima mensual/data temperatura
mínima i màxima, comparada amb la mitjana mensual (X) del període 1961-80
Mesos:	 GEN FEB MAR ABR MAI	 JUN JUL AGO	 SET OCT NOV	 DES Anual
Mallorca, Port de Palma:
Mitjana	 11.0 11.3 12.6 14.9 18.9 23.1 24.7 26.2 22.6 18.0 14.7 13.2 17.6
Màxima/dia	 17/dv 17/06 20/17 22/21 29/24 30/26 34/16 34/06 29/dv 24/10 20/02 19/11 34/-
Mínima/dia 	3/04 2/25 4/02 8/02 10/03 16/13 18/dv 18/30 13/23 9/24 7/21 7/18 2/-
X	 61-80	 11.0 11.4 12.6 14.8 18.4 22.1 25.3 25.6 23.1 18.6 14.3 11.7 17.4
Menorca, Aeroport:
Mitjana	 10.6 10.4 11.6 14.1 17.9 22.4 23.6 25.7 22.5 17.9 13.8 11.9 16.9
Màxima/dia	 16/21 15/05 21/19 22/21 26/28 31/27 32/18 35/05 29/dv 24/11 21/02 18/17 35/-
Mínima/dia 	 3/06 2/27 3/01 6/03 9/02 15/14 16/12 17/31 13/29 08/23 5/22 3/27 21-
X 61-80	 10.4 10.7 11.5 13.4 16.8 20.6 23.7 24.2 21.9 18.1 14.0 11.3 16.3
Eivissa, Aeroport:
Mitjana	 11.6 11.5 13.1 15.7 19.1 23.2 25.0 26.4 23.5 18.9 15.1 13.5 18.0
Màxima/dia	 17/14 18/16 22/18 23/04 27/24 31/dv 32/10 34/06 32/04 26/04 21/01 19/30 34/-
Mínima/dia	 3/dv 2/25 5/06 9/02 10/02 15/13 17/12 18/29 14/29 9/24 6/22 6/dv 2/-




DE LES BALEARS 1993
Formentera, Port de La Savina:
Mitjana	 -	 13.7	 15.7	 17.6	 -	 24.7	 26.4	 28.3	 25.6	 -	 17.4	 16.3	 -
Màxima/dia	 -	 23/21 26/18 27/06
	
-	 34/30 36/dv 38/08 35/10 - 26/01 25/09	 38/-
Mínima/dia	- 	 5/25	 6/06 10/16
	







18.7	 22.1	 25.3	 25.9	 23.7
	
19.8	 15.5	 12.8	 18.0
METEORS: nombre de dies de pluja (PLU), de neu (NEU), de calabruix (CAL), de tormenta
(TOR), i de boira (BOI)
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Anual
Mallorca, Port de Palma:
PLU/NEU /CAL	 0/0/0 15/0/0 7/0/0 11/0/4 7/0/0 2/0/0 3/0/0 4/0/0 9/0/0 15/0/1 15/0/0 6/0/0 94/0/5







2/0/014/0/1 12/0/011/0/1 9/0/0 6/0/0 2/0/0 4/0/011/0/017/0/019/0/012/0/0119/0/0
0/7	 1/2	 0/2	 3/3	 0/2	 0/0	 0/0	 1/1	 5/0	 4/2	 4/0	 1/1 19/20
3/0/0 14/0/1 4/0/0 11/0/0 4/0/0 2/0/0 3/0/0 3/0/0 8/0/0 11/0/0 12/0/0 2/0/0 77/0/1
0/0	 2/0	 0/2	 1/2	 0/0	 2/0	 0/0	 1/0	 3/0	 4/0	 4/0	 0/0	 17/4
Formentera, Port de La Savina:
	 .
PLU/NEU/CAL	 1/0/016/0/0 7/0/0 9/0/0 6/0/0 4/0/0 0/0/0
TOR/B01	 0/4	 3/0	 0/4	 3/3	 0/0	 1/0	 0/0
5/0/0 5/0/0 10/0/0 12/0/0 6/0/0 81/0/0
1/0	 3/0	 2/0	 2/0	 0/5 15/16
Abreviatures: ip (inapreciable), dv (diversos dies).
Mesos:
128
